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ANO IV. NUM. 30 S céntimos 21 D E S E P T I E M B R E D I m i 
P L A Z A D E TOROS D E M A D R I D 
CORRIDA E X T R A O R D I N A R I A C E L E B R A D A E L 20 DE S E P T I E M B R E DE 189I 
Los tres nuevos: Bonari l lo, 
el Pepete y el Reverte 
con ganado de Eizaguirre, 
¿i que-según dicen, promete 
y luce divisa blanca 
y anaranjada: esto ofrece 
la empresa para hacer boca 
al pueblo que se divierte. 
Como son los Benjamines 
los espadas dé hoy parece, 
que han de lucirse a porfía 
esmerándose en las suertes. 
Ya veremos si responden 
los treá maestros noveles 
á lo que exige el ascenso 
que han logrado en tiempo breve. 
La corrida comienza á las cuatro en punto y preside la fun-
ción D . Cristóbal Mezquita, y debuta el Charpa en clase de pi-
cador formal. 
E l concurso es numeroso en la sombra y regular y heróico 
en el sol. 
Después de la sinfonía 
tocada al trote, 
se abre el chiquero y sale 
don Capirote. 
Jabonero él y con ía cifra 9 también él y bien armado. 
De tanda Meli l la 
y el Charpa, que toma 
la vez eritre gente 
con muy buena forma. 
Pone el primero una vará cayendo en la segunda, estando 
Bonarillo al quite. E l Inglés que sal 'ó á turnar, midió la tierra 
en una puya sacando rajado el penco. 
Y como no tomja 
la vara final, 
mandan que en castigo 
le han de foguear. 
Vaquerito, de morado y plata, dispara un cohete en la piel de 
Capirote y Mazzantinito, de lo mismo que su cofrade, deja fen el 
suelo los arbolillos de pólvora. Él toro se arrodi l ló antes de los 
cohetes segundos. Mazzantinito clavó al fin un par que no pren-
dió . T e r m i n ó el primero con otro par de... in tención nada más. 
E l toro se volvió á echar 
entonces el Vaquerito 
le quemó con otro par. 
Bonaril lo, de verde botella con oro, pasó al buey con altos, 
naturales, con la derecha y cambiados sufriendo una colada. Des-
pués de otros pases y dos desarmes, suelta al fin un pinchazo 
bien señalado. 
Cont inúa con media estocada algo perpendicular, al tiempo 
que oye la advertencia primera del presidente. Después de unos 
trasteos, el toro se hundió eb el polvo. 
Pases 41, estocada una, pinchazo uno, desarmes dos y un avi-
so. Tiempo 16 minutos^ 
_ E l qué después del primero, 
pisa el ruedo es Rabicano, 
número cuarenta y nueve 
y negro zaino. 
Parece un toro de nacimiento. E l públ ico protesta del came-
lo y como por dos veées se escupe al hierro, la concurrencia si-
gue en crescendo la grita. 
A l fin toma dos varas 
de Charpa y de Teli l las, 
haciendo más que puede 
con su cuerna sencilla. 
En tercer lugar tomó otras dos de Teli l las que vino á tierra. 
Y el Charpa también p inchó para final. 
Las varas fueron cinco y las caídas tres. 
Rubito, de café y plata, pone un buen par, y Megía, de encar-
nado y oro, coloca medio. E l cual quiso enmendarse y re incidió 
en los medios. 
Rubito se pasa 
al i r á clavar, 
y en el burladero 
se tuvo que entrar. 
A l salir pone un par bueno y Rubito aprovecha con otro. 
Pepete, de verde botella y aro, emplea la faena que sigue: pa-
ses naturales, altos y con la derecha, atizando un pinchazo sin 
soltmr. 
Repite con una estocada contraria, le trastea luego y cogiendo 
la punti l la, que cambia al fin por el estoque intenta una vez el 
descabello sin conseguirle. Segundo intento y tercero para des-
cabellar. 
Recibe Pepete el primer aviso. Intento cuarto y cambió de 
estoque por punti l la . 
Marra otra vez con esta y es la quinta. Vuelve á marrar y es 
la sexta y á la sétima marra. Con el estoque marró la octava vez 
y oyó el segundo aviso. Noveno y décimo intento- Marró en la 
vez undéc ima . Después le at izó una estocada tendida y con ten-
dencias. Y en el duodécimo y trece intento, mar ró . In tentó por 
la vez catorce con la punti l la y acabó descabellando en el quin-
ce intento, cuando le iban á retirar el toro. 
Pases 32, estocadas dos, pinchazos uno, intentos 14, descabe-
llos uno. Avisos, tres. Tiempo veinte minu*os. 
En el mes de los membrillos 
viene Membrillo á la plaza, 
colorao, esto es, maduro 
para la gente de capa. 
El número de la cédula de este ciudadano con pitones es el 
21 . En cuanto á talla como el anterior, aunqüe mejor armado. 
E l Parrao, de refilón^ 
da á Membrillo una caricia, 
y el Charpa se porta igual 
con esta mona novicia. 
Repit ió Charpa la segunda vez y Membril lo se a r rep in t ió de 
acometer dos A« CJ. . 
E l Charpa quiso hincar otra vez la puya y casi no l legó. Tres 
varas y un marronazo en total. 
La presidencia mandó foguearle. 
Rodas, de verde y plata, y Ostioncito, de tabaco y plata, po-
nen, aquel uu par superior (palmas), y este medio bueno que 
también merece aplausos. . 
Repitió este con otro superior y Rodas con medio. (Ovación, 
Reverte, de verde bronce y oro, pasa al toro muy fresco con 
naturales, cambiados y de pecho, soltando una estocada, que re-
sultó atravesada, aunque el espada ent ró superiormente. (Palmas 
por la faena.) . , ^ , _ a . 
Cont inuó con pases altos y con la derecha y le dió para iLna.1 
otra estocada buena. (Palmas unánimes.) _ 
Pases 20, estocadas dos y tiempo seis minutos. 
Cabezón, el bicho cuarto, 
vistiendo traje castaña, 
en el ruedo se presenta 
queriendo dar cabezadas. 
Tiene el núm. 23 y cornicorto. 
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E L T O H E O COMICO 
De salida B o n a r i ü o le lancea con dos verónicas y dos nava-
rras que son muy aplaudidas. 
Entre Charpa y el Inglés 
toma el bicho varas tres. 
Reverte le dá dos recortes con el capote al brazo. (Palmas.) E l 
Inglés repite con otra vara y Pepete da media verónica . 
Nuevas puyas del Inglés v Charpa y quite de Bonarillo en la 
del primero. 
Entre todas fueron seis las varas puestas sin caídas n i caballos. 
Lobi to , de morado y plata, pone un par en las paletillas, y 
otro haciendo juego con el de su compadre. Repit ió aquel con 
medio par caido. 
Bonaril lo emplea pases naturales, cambiados, altos y con la 
derecha, rozándose el toro con el pi tón en el pecho, y previos 
otros pases con coladas y un desarme atiza nn pinchazo en hue-
so y al repetir con nuevo pinchabo, sale desarmado y perses 
guido. 
Más pases con la derecha y otro pinchazo sin soltar, repitien-
do con el cuarto pinchazo, Bonal oyó el aviso primero, y al dar 
otros pases fué desarmado de nuevo, acabando con media esto-
cada buena. 
Pases 6r, estocadas una, pinchazos c u a t r O j desarmes tres, a v i -
sos uno. Tiempo quince minutos. 
En el quinto lugar, Señor i to , 
con la cifra treinta y cuatro, 
bicho castaño retinto 
y de cuerna un poco escaso. 
Toma dos varas de Charpa, que cae en la segunda y dos de 
Ríñones , repitiendo los dos con una vara respectiva. Ríñones 
t u r n ó otra vez y el Inglés puso una puya. 
Varas en total ocho y caídas dos, 
Mejía puso medio par y Ruhito uno entero, repitiendo Mejía 
con otro medio Rubito acabó con un par delantero. > 
Pepete da varios pases altos y ayudados y atiza media estocada 
contraria entrando con coraje. Sigue con pases derecha y altos 
y oye luego el aviso primero. Da luego una estocada con tenden-
cias. Intenta el descabello dos veces v oye el aviso segundo. 
Vuelve á intentar el descabello y al fin entre la obscuridad y 
las protestas cae el toro. 
Pases 37, estocadas dos, intentos tres, avisos dos y tiempo 16 
minutos. 
Ya de noche aparece 
un becerro llamado 
en la dehesa paterna 
por lo manso Peinado. 
Es negro zaino y toma una vara de Charpa y otra de Meli l la , 
ambos cayendo. 
Teli l las p inchó también y cayó. 
E l Inglés hizo k) mismo sin caida. 
Varas cuatro, caldas dos. 
E l Rubio, de café y plata, sale en falso una vez y al fin coloca 
uno caido Ostioncito se pasa una vez y planta medio par. 
Acaban ambos con uno entero. 
Reverte da pases con la derecha y altos atizando luego un 
pinchazo; después da otro pinchazo y al fin le acaba de una es-
tocada superior. (Palmas.) 
Pases 15, pinchazos dos, estocadas una y tiempo cinco minu-
tos. 
RESUMEN 
E l ganado malo, pero malo de verdad. En el n ú m e r o próxi-
mo nos ocuparemos de ciertas ganaderías que están enviando 
bichos de desecho ó sin condiciones. Los piqueros regulares, 
sobresaliendo el Ing lés . 
De los banderilleros los de Reverte Rodas y Ostioncito. 
De los espadas Bonarillo superior en el primero y regular, en 
el segundo Pepete con deseos y valiente pero muy desgraciado. 
Reverte bueno. 
Bregando los tres. 
La corrida en résumen mala. 
Tiempo empleado en la muerte de ios seis toros, 76 minutos. 
SUAVIDADES. 
\ N O T I C I A S 
En el próximo Octubre se celebrarán en Valencia dos corr i -
das de toros para las que están contrados los diestros Cara-an-
cha y Fabrilo con sus respectivas cuadrillas. 
La empresa de la plaza de Madrid cede para la corrida á be-
neficio de los innundados dos toros: uno de Aleas y otro de Ada-
l i d . T a m b i é n se ho ofrecido á trabajar gratis con su cuadrilla en 
dicha función el espada Bonarillo. 
E l diestro Galindo se ha brindado á torear gratuitamente en 
la corrida que se verifique á beneficio de los inundados. 
E l espada Enrique Santos (Tortero), ha toreado ayer 20 y hoy 
21 en la plaza de Oviedo, en sustición del (Espartero), que se 
halla herido. 
E l jueves próximo se celebrará en esta plaza una corrida ex-
traordinaria en la que tomarán parte los espadas (Bonarillo) y 
Reverte- Los toros serán de la acreditada ganader ía de Moreno, 
antes Lafilte. 
Con tal ganado y los dos valientes espadas es seguro que la 
corrida será de las mejores de la temporada. 
Es muy probable que el espada Enrique Santos (Tortero), que 
acaba de regresar de América , tome parte en algunas corridas 
extraordinarias, cumpl iéndose así los deseos de muchos aficio-
nados, que ansian ver los adelantos del s impático diestro. 
Y, pues de él tratamos, debemos hacer públ ico el generoso 
ofrecimiento de dicho matador, que se ha orindado á trabajar 
gratis con su cuadrilla en la corrida que se organice á beneficio 
de las víctimas de Consuegra y Almer ía . 
Por falta de espacio hemos interrumpido en el número de 
hoy la publ icación del interesante Interview con el diestro Re-
verte por el Maestro Estokati, que seguirá en el doming® 
próximo, sintiendo privar á los lectores de tan ameno ar t ícu lo , 
que las circunstancias nos obligan á aplazar. 
E l 4 del próximo Octubre se verificará en la plaza de Murcia 
una corrida de seis toros de la antigua y acreditada ganader ía 
de D. Juan Antonio Mazpule, que serán lidiados y estoqueados 
por el valiente matador Antonio Reverte, á quien acompañará 
el arrojado novillero Gavira. Aplaudimos á la empresa que ya á 
dar á conocer á los aficionados de aquella ciudad al más val ien-
te de los jóvenes espadas. 
En varios círculos taurinos hemos oido expresar el deseo de 
ver torear juntos á Bonaril lo y Reverte una corrida en que se 
l id ien toros de D. Vicente Mart ínez , Pérez de la Concha 6 
Aleas. ' 
Sería una buena corrida y no debe la empresa desaprovechar 
esta ocasión de dar gusto al público madr i l eño . 
E l día 22 toreará en Salamanca el diestro José Martínez Ga-
lindo cuatro toros de una acreditada ganader ía . 
Ha fallecido en Alsalá de Guadaira el matador de novillos el 
Alfarero, que en la corrida celebrada en dicha p l í za el domin-
go pasado sufrió una cogida grave. 
E l espada Francisco Bonal (Bonarillo) tomará parte en las 
corridas siguientes: días 10, 24 del actual y 11 de Octubre en 
Madrid; día 21 del co dente en Hel l ín , días 23 y 27 en Vallado-» 
l i d y día 4 de Octubre en Bilbao. 
En la corrida del 17 celebrada en Tomelloso se jugaron toros 
de Flores, que resultaron buenos matando 13 caballos. E l Gallo 
quedó bien y el Zocato mató sus dos toros de dos estocadas y un 
pinchazo, obteniendo aplausos. ) 
Los toros de Adal id , lidiados en Aracena el 16 fueron buenos. 
Lagartijo estuvo muy bueno y A n t o l i n , que mató el cuarto, que-
dó bien. 
En la corrida segunda de Be.'.eficiencia se l id iarán toros de 
Veragua y serán los espadas Lagartijo, Mazzaritini, Espartero y 
Guerra. 
Los espadas Rafael Molina y Rafael Guerra además de cont r i -
buir con un respetable donativo al alivio de los desgraciados de 
Consuegra y Almería , se han brindado á torear gratis en la corr i -
da que se organice á beneficio de los inundados. Como otros 
varios maestros han hecho igual ofrecimiento y seguramente los 
ganaderos más acreditados regalarán resés de las mejores para 
dicha corrida, será un verdadero acontecimiento taurino, que 
llevará muchos aficionados, que pueden ser caritativos y pasar á 
la vez una buena tarde. 
E l ganado de Anastasio lidiado en Linares él día 18 resultó1 
superior, matando 14 caballos. Luis Mazzantini estuvo inmejo-
rable y obtuvo la oreja del cuarto toro. 
Oviedo (20 3*2 t.)—Corridas suspendida l luvia , se ce lebrarán 
lunes y martes .—£7 Corresponsal. 
Tipograf ía de Alfredo Alonso, Soldado, 8.—Madrid 
